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El projecte, desenvolupament i
execució del Pla Integral de Revita-
lització del Nucli Antic de Manresa
(PIRNA), està provocant, no només
una important transformació urbanís-
tica, econòmica, demogràfica i social
dels barris afectats, sinó també un
salt superlatiu, en termes qualitatius
i quantitatius, pel que fa a les inter-
vencions arqueològiques realitzades
al municipi, i del coneixement histò-
ric que d’aquestes se’n deriven.
Efectivament, l’aplicació d’aquest
programa a partir de l’any 2001 va
suposar un punt d’inflexió pel que fa
al nombre d’actuacions, augmentant
exponencialment. En aquest sentit, la
història de l’arqueologia a Manresa és
bastant exigua, reduint-se quasi bé
als últims 25 anys, i de forma nota-
ble, a l’últim decenni.
Al llarg del segle XX, les interven-
cions arqueològiques al nucli urbà es
poden valorar com a excepcionals, i
en tots els casos, relacionades amb
les obres fetes a la Seu. Així, l’any
1915 mossèn Josep Guitart va loca-
litzar 17 tombes d’inhumació amb
una cronologia que oscil·lava entre els
segles III i IX dC, a banda de recollir
un important lot de ceràmiques ibè-
riques. També Lluís Rubiralta l’any
1938 excavà a la codina dos fons de
sitja amb cronologia romana (DAURA,
GALOBART, PIÑERO, 1995).
Caldria esperar fins el 1986 per-
què hi tornés a haver una altra inter-
venció arqueològica. En aquell any,
Eduard Sànchez i Antoni Daura do-
cumentaren a la Seu quatre sepultu-
res d’època tardorromana, i localitza-
ren un mur d’època altmedieval.
(SÀNCHEZ, DAURA, 1988). Finalment,
entre els anys 1989 i 1990 es realit-
zaren vàries campanyes a l’interior de
l’àmbit del claustre, localitzant algu-
na estructura i un fons de sitja ibèri-
ca. I també Eduard Sànchez, l’any se-
güent excavà la capella del favets,
nom popular de la Capella dels Claus-
tres, on es va documentar tot un se-
guit de tombes altmedievals així com
les fases constructives de la capella
(SÀNCHEZ, 1992).
Fins a aquest moment, la recerca
arqueològica no estava normativitza-
da en la reglamentació municipal, a
banda dels grans edificis emblemà-
tics de la ciutat. És per aquest motiu
que l’any 1992, es va veure neces-
sària la realització del Programa d’Ar-
queologia Urbana, dirigit per Marc
Torras, Eduard Sànchez i Raquel Val-
denebro (TORRAS, SÀNCHEZ, VALDENE-
BRO, 1992). Aquest era un document
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no vinculant (tot i que el consistori el
seguí fil per randa), en el que s’as-
senyalaven aquelles zones del casc
antic amb un potencial arqueològic
en el subsòl. I de fet, encara ara, i a
falta de la definitiva revisió del Catà-
leg de Patrimoni Municipal (actual-
ment en procés), és el document de
referència municipal amb implica-
cions de tipus arqueològic. 
Aquest text significà un canvi en
les dinàmiques de la recerca arqueo-
lògica ja que a partir d’aquest mo-
ment no només s’intervingué al Puig
Cardener, sinó també a d’altres tem-
ples del casc antic i també en llocs
per on discorria la muralla medieval. 
D’aquesta manera, al mateix any,
Marina Miquel posà al descobert un
dels trams de la muralla medieval,
datat en el segle XIII, al carrer del Joc
de la Pilota. Posteriorment, La mura-
lla també fou documentada en dues
ocasions: l’any 1996 a la plaça Sant
Domènec, conjuntament amb un dels
portals d’entrada, en el marc de les
obres de remodelació (VILA, MIQUEL,
2000); i l’any 2000, en que, també
a través d’Arqueociència SCSL, es lo-
calitzà a la Via Sant Ignasi, en una in-
tervenció amb caràcter d’urgència
(GUÀRDIA, 2002). D’altra banda, l’any
1996, Eduard Sànchez (Arqueocièn-
cia SCSL) també dirigí l’excavació a
l’antiga església de Sant Pere Màrtir,
enderrocada l’any 1936. Pel que fa a
la Seu, en el marc de les obres de re-
modelació del Parc l’any 1994, David
Olivares, de la mateixa empresa, va
poder documentar diferents estructu-
res baixmedievals (OLIVARES, 2007).
Amb l’execució del PIRNA a partir
del 2001 s’han multiplicat les inter-
vencions arqueològiques. No és que
el document produís un canvi en la
reglamentació ni en els règims de
protecció municipal, sinó que el seu
àmbit d’afectació coincidia amb els
barris històrics manresans, i amb el
que havia estat la Manresa medieval.
El PIRNA motivava que, de cop i vol-
ta, augmentessin les obres al nucli
antic, amb el que, conseqüentment,
també augmentaven les possibilitats
de recerca arqueològica sempre que
coincidissin amb el Programa d’Ar-
queologia Urbana (PAU). Durant el
període 2001-2009, el PIRNA ha
transformat i remodelat les places
Major, Viladordis o Sant Ignasi; els
carrers Alfons XII, i del Balç; i ha im-
pulsat projectes com el nou Palau Ju-
dicial o la recuperació de la Torre So-
brerroca. En tots els casos, llocs d’in-
dubtable importància històrica, amb
clares expectatives arqueològiques, i
identificats en el PAU.
Les intervencions arqueològiques
realitzades derivades directament del
PIRNA, de forma resumida són:
L’any 2003, degut a l’arranjament
i canvi del ferm de la plaça Major,
Jordi Morera, d’Arqueociència, es
realitzaren fins a 17 sondejos distri-
buïts per tota la superfície. Un dels
objectius de l’actuació era la docu-
mentació d’un barri de cases que
hauria hagut a la plaça durant l’èpo-
ca medieval i moderna. Malaurada-
ment, no es van poder localitzar
aquestes traces urbanes, i l’única res-
ta destacable que es documentà fou
un mur al carrer del Bisbe, datat en
època baixmedieval, i que s’interpretà
com una estructura de contenció de
terres i delimitador de diversos espais
a diferent cota (MORERA, 2003).
En el marc de la remodelació de la
plaça Valldaura l’any 2005, l’arqueò-
loga Ainhoa Pancorbo (Arqueociència
SCSL), també va realitzar una sèrie
de sondejos previs a l’obra. Tot i ha-
ver grans expectatives en la docu-
mentació de la muralla i del portal
que hi hauria hagut, els resultats van
ser del tot negatius, identificant di-
ferents estructures de la Guerra Civil
(PANCORBO, 2005).
Entre el mes de juny de 2006 i el
mes d’abril de 2007, aquesta matei-
xa empresa va dur a terme diferents
campanyes d’intervenció arqueològi-
ca al solar del carrer Arbonés 29-43,
degut a la construcció del nou edifi-
ci judicial en aquell espai. Els treballs
van ser promoguts pel consistori
manresà i dirigits pels arqueòlegs Jor-
di Morera i Oriol Achón. Aquesta ac-
tuació va permetre l’excavació sis-
temàtica i extensiva de bona part del
solar, possibilitant la documentació
d’uns 80m lineals de la muralla del
segle XIV, i l’evolució de l’ocupació
urbanística des del segle XIII fins el
XX (MORERA/ACHÓN, 2007). L’actuació
al carrer Arbonés fou completada el
mes d’abril de l’any següent, moment
en que l’empresa FORUM, SA, en-
carregà un estudi històric-arqueològic
als edificis 23 a 27. Els resultats con-
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Planimetria de les restes descobertes al carrer Arbonés
cloïen que les tres finques realment
consistien en 5 finques amb un ori-
gen baixmedieval (MORERA, 2009b).
En els mesos de febrer i març de
2007, l’arqueòleg Xavi Geis va realit-
zar fins a 22 cales de sondeig al car-
rer del Balç, en el marc de la recu-
peració de l’emblemàtic vial per a
usos sòcioculturals. Es van docu-
mentar restes de paviments del segle
XVII, i alguns basaments de murs de
cronologia baixmedieval (GEIS –Ar-
queociència SCSL–, 2007). 
Val a dir que tant en el cas de la
intervenció del carrer Arbonés com en
el carrer del Balç, es van realitzar, de
forma paral·lela, sengles estudis do-
cumentals a càrrec de la historiadora
Raquel Valdenebro. Aquests estudis
es van centrar en l’evolució del mi-
crourbanisme de cada vial, des d’è-
poca altmedieval fins el present, es-
devenint treballs de referència a
Manresa sobre el particular (VALDENE-
BRO, 2007).
En el mes de març de 2007, arran
de les obres d’arranjament del ferm
de la plaça de Sant Ignasi es va rea-
litzar una intervenció arqueològica de
caràcter preventiu a l’inici del carrer
Santa Llúcia. Aquests treballs, diri-
gits per l’arqueòleg Òscar Trullàs,
d’Arqueociència SCSL, van documen-
tar restes que podrien correspondre a
l’antic portal de Santa Llúcia i al tram
de muralla que per allà discorria dels
segles XII - XIV (TRULLÀS, 2007).
I en el mes de maig del mateix any,
les arqueòlogues de l’empresa man-
resana Roser Arcos i Cristina Belo-
monte, realitzaren un estudi arqueo-
lògic a la Torre de Sobrerroca, degut
a unes obres de millora de l’entorn i
de recuperació de l’edifici per part
del consistori. Aquesta intervenció
confirmà la cronologia medieval de la
construcció (ARCOS, 2007).
En aquest sentit, és important la
intervenció que es féu al carrer Arbo-
nés, no només pel coneixement que
se’n va extreure, i la difusió que se’n
realitzà, sinó perquè va permetre un
altre punt d’inflexió en la recerca ar-
queològica. En aquella actuació es
van evidenciar alguns punts a tenir en
compte. Si bé les muralles estaven
assenyalades en el Programa d’Ar-
queologia Urbana, en el text no es
preveia l’excavació de l’interior dels
solars. Però la seva excavació va apor-
tar un important coneixement histò-
ric a la ciutat. Per tant, semblava que
s’havia d‘efectuar una revisió del Pro-
grama d’Arqueologia Urbana. Aquest
document era fruit del seu temps,
realitzat amb els criteris patrimonials
de principis dels anys 90, i molt và-
lid durant aquella dècada. Tanmateix,
al 2007 les directrius de preservació
i documentació del patrimoni arqueo-
lògic havien evolucionat enormement,
i des de totes les parts es veia neces-
sària la reformulació del text. Però en-
cara més important, es va ressaltar la
ineficàcia del Catàleg de Patrimoni
Municipal i el seu caràcter obsolet, ja
que no incidia en una part tan im-
portant del patrimoni com és l’ar-
queològic.
Per tant, a partir de la intervenció
del carrer Arbonés 29-43, el consis-
tori municipal ja no programà les in-
tervencions arqueològiques urbanes
seguint els criteris del Programa d’Ar-
queologia Urbana, sinó a partir dels
informes realitzats pels tècnics de pa-
trimoni de la Regidoria de Cultura; i
paral·lelament, inicià el procediment
per a la revisió del Catàleg de Patri-
moni Municipal, el qual s’està realit-
zant actualment.
Això motivà que les intervencions
arqueològiques derivades del PIRNA
ampliessin el seu ventall d’influència,
afectant a espais urbans no catalo-
gats ni inventariats fins llavors (com
és el cas de la plaça Gispert o el car-
rer Alfons XII, amdues realitzades per
Arqueociència SCSL), però que han
aportat un gran coneixement històri-
co-arqueològic a la ciutat
Així, entre els mesos de maig i juny
de 2008, l’arqueòloga Goretti Vila re-
alitzà el seguiment arqueològic de les
obres de repavimentació del ferm de
la plaça Gispert. En aquella actuació
s’observà una antiga illa de cases al
bell mig de la plaça, on alguns dels
seus fonaments podien correspondre
a una cronologia baixmedieval (VILA,
2008).
Finalment, entre el mes d’agost de
2008 i el febrer d’enguany, l’arqueò-
leg Jordi Morera ha realitzat el segui-
ment arqueològic de les obres de
reurbanització del carrer Alfons XII,
promogudes també pel consistori. En
aquesta actuació s’ha pogut provar
que el carrer Alfons XII tenia una
traça molt recent. Així, existia una
finca al cap del carrer, tancant la Pla-
na de l’Om, i existia continuïtat en-
tre el carrer Talamanca i la plaça Llis-
sach, i en el carrer Arbonés, docu-
mentant-se el seu origen baixmedie-
val. A part es va localitzar tota una illa
de cases entre els carrers Talamanca
i Arbonés, d’època medieval, i amor-
titzats i anul·lats durant el segle XV
(MORERA, 2009a).
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Detall de la porta d’entrada d’una casa medieval, amb les dues pollegueres. 
Localitzada en el seguiment arqueològic del carrer Alfons XII
I ja per acabar, cal mencionar que
actualment l’arqueòleg Marc Piera
està realitzant el seguiment de les
obres de millora de la Muralla Sant
Francesc i Sant Domènec, on existeix
la possibilitat de documentar la traça
del clos murat en aquests carrers i del
seu fossat.
Consideracions finals
La valoració del desenvolupament
i execució del PIRNA en relació a la
recerca arqueològica no pot ser sinó
positiu, en termes quantitatius, i en
termes de coneixement adquirit des
de la seva aplicació. D’una banda, és
evident que un major nombre d’obres
de rehabilitació i remodelació al cen-
tre històric de Manresa, implica un
major nombre d’actuacions arqueolò-
giques. Talment, el PIRNA ha moti-
vat una diversificació en les zones
d’investigació. Si fins l’any 2000, la
recerca se centrava als edificis reli-
giosos (principalment la Seu) i en la
traça de la muralla, amb el PIRNA
s’ha passat a fer intervencions en pla-
ces i carrers del nucli antic, i fins i
tot es realitzen estudis d’arqueologia
vertical en alguns edificis. 
D’altra banda, també és important
el major i millor coneixement que
avui tenim del subsòl manresà. Du-
rant aquests anys, la investigació de-
rivada del PIRNA, ha posat a llum
barris que havien quedat abandonats,
places que mai ho havien estat, les
característiques dels carrers i de les
cases i la seva evolució etc. De forma
general, podem dir que s’ha iniciat,
gràcies al PIRNA, l’estudi de l’urba-
nisme manresà i dels espais domès-
tics en un sentit diacrònic. Fins i tot
les diferents intervencions han recu-
perat prou material íberorromà com
per pensar en un possible jaciment
d’aquell període a la zona planera
dels carrers Urgell, Vilanova,... 
I tanmateix, el PIRNA també ha
mostrat les deficiències en la regula-
ció del patrimoni arqueològic man-
resà. Ha mostrat que la ciutat neces-
sitava i requeria d’una revisió urgent
del Catàleg de Patrimoni, en el qual
s’inclogués la nova sensibilitat patri-
monial del segle XXI, i on es valorit-
zés la preservació i documentació del
patrimoni arqueològic. Les interven-
cions han demostrat que a tot el casc
antic (com segurament també als bar-
ris de les Escodines i de Puigterrà),
romanen en el subsòl les restes ar-
queològiques de la nostra història.
Que no només cal estudiar la Seu, o
les muralles, sinó que existeixen
molts llocs dels “barris antics” on cal
fer recerca arqueològica. I el consis-
tori n’ha pres nota, ja que ha ende-
gat la realització d’un nou Catàleg,
del qual n’esperem satisfaci les ne-
cessitats de la realitat patrimonial de
Manresa. 
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